La agenda ambiental de los sistemas de integración: una mirada desde la ecología política by López-Ramírez, Mario E. et al.
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente
 
2014
 
La agenda ambiental de los sistemas de
integracion: una mirada desde la ecologia
politica
 
López-Ramírez, Mario E.; Díaz-Alba, Carmen; Ochoa-García, Heliodoro;
Jiménez-Rodríguez, Erika; Bogantes, Javier
 
López-Ramírez, M.E.; Díaz-Alba, C.; Ochoa-García, H.; Jiménez-Rodríguez, E. y Bogantes, J.
(2014). La agenda ambiental de los sistemas de integracion: una mirada desde la ecologia politica.
En Preciado-Coronado, J. (coord). Anuario de la integracion latinoamericana y caribena 2010.
México: Universidad de Guadalajara, University Press of the South, Ediciones de la Noche, pp.455-
477.
 
 
Enlace directo al documento: http://hdl.handle.net/11117/2912
 
Este documento obtenido del Repositorio Institucional del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Occidente se pone a disposición general bajo los términos y condiciones de la siguiente licencia:
http://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/CC-BY-NC-2.5-MX.pdf
 
(El documento empieza en la siguiente página)
Repositorio Institucional del ITESO rei.iteso.mx
Centro de Investigación y Formación Social CIFS - Artículos y ponencias sin arbitraje
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